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ABSTRAK
Penatalaksanaan fraktur sering dipersulit oleh adanya pengobatan alternatif yang masih populer di Indonesia. Pasien ke rumah sakit
dalam kondisi sudah terlambat serta muncul penyulit yang menghambar proses penyembuhannya. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengidentifikasi penyebab keterlambatan mendapat perawatan pada pasien fraktur ekstremitas di Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif explorative dan desain cross
sectional study. Teknik pengambilan sampel adalah total sampling yaitu 97 sampel pasien fraktur ekstremitas menggunakan
kuesioner berjumlah 26 item pernyataan. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 3 Juli sampai 9 Juli 2015. Analisa data
dilakukan secara manual dengan mencari distribusi frekuensi untuk setiap variabel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
keterlambatan mendapat perawatan pada pasien fraktur ekstremitas dengan subvariabel keterlambatan pasien berada pada kategori
terlambat (56,70%), keterlambatan penyedia layanan kesehatan berada pada kategori tidak terlambat (52,88%), dan keterlambatan
dalam menerima perawatan berada pada kategori tidak terlambat (52,57%). Sehingga dapat disimpulkan pasien fraktur ekstremitas
yang di bawa ke Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Tahun 2016 berada pada kategori terlambat (54,63%). Keterlambatan
pasien disebabkan oleh ketidaktahuan tentang perawatan yang akan dijalani selama di rumah sakit Hal ini menunjukkan kurangnya
pengetahuan pasien tentang perawatan fraktur ekstremitas sehingga terlambat dalam mencari pengobatan.
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ABSTRACT
The  implctn c-ruauon  or  fraxture   i!)  often  complicntcd    by the presence  of  .U)  alrcrnativ  e medication    that  is still  popular
  in  Indonesia.   That  the  patients  go  late  to the  hospital lind  the complications     th.u  arise  impair  the  process   of  their 
recovery.   The  object ive of  this  research   \\as  to  identify  the causes   of  the delay   in receiving   the  trcuuncut   on the 
pmicms    \\ ith  the  extremity     fractures    in  Regional    Public   Hospital   dr.  Z3inlX'1
Abidin   Banda   Acch  in 20 15. This  research   'vas  descriptive explorative  \, uh  a (.'1'0'1.\
sectional  study design.   TIle  technique   of  selecting   sample   used  was  totalsampling,
that  is 97  samples of  the  patients   with  extremity  fractures   and  the  instrument   used was  questionnaires     with  26  or
question   itCI11S.  The  collecrion   of  data  was  conducted
from   3  10   l)   July   of   2015.    'rite   analysis    of   data   was   carried    out   manually    by
distributing    :l frcquo.:ncy  for  each   variable    The  results   of  research   showed   that  the delay   of   receiving    the  
treatment    on   the  patients    with  extremity     tractures    \\ ith  a
subvariablc    of  the  patients   delay   \Vas at  hue category   (56. 70~,).   the  dclll)  or health
service   provider   '\'~IS nOI  at  lute  category   (52.880/0)  and  the  delay   or   r..-.ccrving  Ih .:.
treatment   was  110t"I  late  c~lIcgor.\ 152.570/0).     Therefore.    it can  be concluded   lh~u  the patients   with  extremity   
fractures   who  were  delivered    10 the  Hospital   of  dr.  I.~tin()cl Abidin  Banda  Acch  in 20 16 \V~Sat late category   (54.63%).
  The  delay  of  paticm-,  "~I" caused   by an  ignorance   "bout   nursing   that  \\ ill  be  run  during   in  the  hoxpnal.    I hi~
shows  Ih~1t there  i!
